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El comercio de la condal ciudad 
fué poderoso y e sp l énd ido en la 
época de los reyes de A r a g ó n ; 
sos túvose d e s p u é s con mayor ó 
menor importancia en los reina-
dos sucesivos_, hasta que las desastrosas guerras de 
Felipe I V y Felipe V dieron terr ible golpe á la i n -
dustria catalana. Posterior á estos sucesos volv ió á 
levantarse a l g ú n tanto, hasta que t o r n ó á abatirle 
nuevamente la guerra de la Independencia. 
Durante los largos años que aqué l la se p r o l o n g ó , 
nada fué posible, no ya crear, sino n i sostener, y el 
comercio tuvo necesariamente que seguir la misma 
suerte de la industria. Los ingleses, al abrigo de las 
fuerzas que a q u í t en í an y en pago del apoyo que nos 
daban contra los franceses, nos enviaban sus g é n e r o s 
que satisfacimos á b u e n precio. E l comercio e spaño l 
no t en ía m á s vida n i otro carác te r que el que las 
mismas circunstancias le prestaban. 
Concluida la guerra que por espacio de seis años 
h a b í a estado asolando nuestro territorio^ se l e v a n t ó 
de su pos t r ac ión y vo lv ió á ser lo que antes era: 
fuente de vida para esta comarca y el mejor de los 
manantiales que con sus productos y rendimientos 
aduaneros contr ibuyen al sostén de las cargas de la 
n a c i ó n españo la . 
A n t i q u í s i m o es el origen del comercio de esta 
provincia : los fenicios y cartagineses establecieron 
factorías en la costa, que tuvieron gran importancia 
en aquellas remotas épocas ; los romanos y los godos 
lo sostuvieron y fomentaron; pero cuando a d q u i r i ó 
verdadera importancia fué en la Edad Media, cuando 
las naves catalanas explotaban los puertos de Oriente 
en competencia con las griegas, pisanas, sicilianas, 
genovesas y sirias, y era Barcelona un vasto d e p ó -
sito de las m e r c a n c í a s de Oriente , que á su vez eran 
desde a q u í transportadas al in ter ior de la P e n í n s u l a . 
Los puertos de Berber ía , Egipto y Siria, ve íanse 
frecuentados por las naves barcelonesas, siendo tan 
grande su n ú m e r o que reinando Jaime I , en 1227, 
tuvo que expedir una Real Cédu la en la que se p ro-
h ib í a entregar cargamento para aquellos países á 
n i n g ú n buque extranjero, mientras quedase en el 
puerto de Barcelona alguna nave catalana á p r o p ó -
sito y dispuesta para el viaje. 
Una de las cosas m á s dignas de observarse en e l 
modo de con t r a t ac ión de aquellos tiempos, es que 
el sistema de co n s i g n ac i ó n de las mercade r í a s e m -
barcadas para un puerto lejano á a lgún comerciante 
establecido en é l , era, ó enteramente desconocido, ó 
por lo menos no usado, s e g ú n se deduce de la legis-
lac ión comercial del l ib ro conocido bajo el nombre 
de Consulat de mar de la Ciuta t de Barcelona. 
Este l i b r o ha merecido los elogios de los más 
ilustres legisladores y ha servido de base, aun des-
p u é s de muchos a ñ o s , para todos los códigos de 
leyes m a r í t i m a s , y es simplemente la recopi lac ión 
de las costumbres y usos que reg ían en los p r i n c i -
pales puertos m a r í t i m o s de aquella é p o c a . 
Los antiguos prohombres de mar de Barcelona 
fueron en sus viajes anotando todo lo que les pare-
ció de i n t e r é s en los puertos de Pisa, Venecia, G é -
nova, N á p o l e s , Sicilia, Grecia, Rodas, Siria, y en 
general en todos los puertos de Levante, y depurado 
y acrisolado el conocimiento que del mar t e n í a n , 
supieron guardar todo lo que era út i l y provechoso 
al comercio de buena fe, y dando de ello cuenta al 
sindicato de su gremio , éste l o fué recopilando para 
formar el l i b ro que nos ocupa. 
Este cuerpo legal, «tosco y desa l iñado como ha 
llegado á nuestras m a n o s , » como dice un historiador 
c o n t e m p o r á n e o , ha servido á la Europa para conser-
var ehpr imi t ivo sistema de la jurisprudencia m a r í -
t i m a , y n i las guerras, n i las pestes ú otros trastor-
nos que cambian á veces la faz de un país^ han po-
dido borrar lo n i hacerlo desaparecer, pues en el 
fondo han sabido conservarlo í n t e g r o los barcelo -
neses de todos los tiempos. 
Siguiendo pues, lo preceptuado en lo Ll ibre del 
Consulat, y á falta de la cons ignac ión que conoce-
mos, lo m á s usual era que el mismo comerciante iba 
á bordo, de sobrecargo, ó algunas veces se encar-
gasen al mismo p a t r ó n , ó á otra persona bajo el 
nombre de comanador, quien debía vender su co-
manda s e g ú n las instrucciones que ten ía recibidas, y 
hacer el retorno de su importe del modo que seles 
mandaba. 
Como la n a v e g a c i ó n era tan ta rd ía ó pesada, á 
causa de la mala cons t rucc ión de losbuques, á los obs-
t ácu los que ofrecía la poca seguridad en los mares 
por los piratas y corsarios, y aun más por tener que 
navegar siempre á la vista ó inmediaciones de las 
costas, estando todav ía desconocido el uso de la b r ú -
ju la , resultaba que siendo los viajes largos, y no 
a t r ev i én d o s e por lo regular á navegar en invierno , 
m u y á menudo se h a b í a n de quedar á invernar en 
los puertos de Siria, Egipto y aun en Grecia, los 
buques salidos de Ca ta luña u n poco entrado el ve-
rano, y merced á las Lonjas que tenía el comercio 
ca ta lán en aquellos puertos, estaban resguardadas 
las mercade r í a s en sus almacenes, p u d i é n d o s e hacer 
la venta en invierno con más calma. En algunas oca-
siones h a b í a n a ú n de quedar g é n e r o s sin ser ven-
didos, confiados á los cónsu les ó á comerciantes 
establecidos en el pa í s , y esto sería lo que dar ía lugar 
á ensayar las consignaciones. 
Las naves catalanas exportaban para Levante, 
entre otras, las mercader ías siguientes: 
Frutos del p a í s . — J a r r a s de m i e l , botas de aceite, 
pipas de v i n o , avellanas, almendras, nueces, higos, 
pasas, cas tañas , quesos y sardina salada. 
Primeras materias.—Cera, cobre, e s t año , lana, 
pez, a l q u i t r á n , pelo de cabra y coral en bruto y 
labrado. 
L a n e r í a s y otros te j idos .—Paños de Lér ida , de San 
Danie l , de Valls y mantas de este punto , paños de 
Valencia, Mallorca y Languedoc, y mantas de V a -
lencia, Mallorca y Falset. 
Colonias ó algodones.—Fustanes de un h i l o , sar-
guillas, piezas de cadines, p a ñ o s de Flandes de todos 
colores, de Arras , de Inglaterra y en especial de 
Staffort, p a ñ o s llamados esterlines y mantas de cama 
de Flandes. 
Los g é n e r o s que nuestro comercio importaba de 
las regiones levantinas eran generalmente: 
Drogas.—Pimienta ordinaria, cubeba silvestre y 
cultivada, azafrán, jengibre , laca, incienso, clavos 
de especia, nuez moscada, macis (que es la cáscara 
exterior de dicha nuez) noxadre, canela, cominos, 
dát i les , azúca r , sicoval, ruibarbo, palo de áloes y 
azogue. 
Materias t in tó reas .—Palo Brasil, añ i l , alumbre, 
b e r m e l l ó n , orchi l la , sosa, agallas de Alepo y sal 
t á r ta ro . 
M e r c a d e r í a s nobles .—Pai lón (oro en pajuelas ó en 
polvo) , perlas, plata labrada, marf i l , seda en rama é 
hilada, cadarzo (seda grosera que quedaba enredada 
en donde hab ía hi lado e l gusano), adúca r (seda 
sacada de los ovil los de que ha nacido el gusano), 
p ú r p u r a ó cendal (velos de seda de varios colores)^ 
gasas, papel de a l g o d ó n , a l g o d ó n en rama y a l g o d ó n 
hilado. 
Véase de cuán antiguo la industria algodonera era 
cultivada en Barcelona. En 1417 el terr ible corsario 
catalán Pedro San tón apresó dos naves venecianas 
que se d i r ig ían al puerto de Barcelona con 350 pacas 
de a l g o d ó n que h a b í a n cargado en Ale jandr ía , lo 
cual prueba que a q u í sabían como emplearlo y que 
estaba en uso. En los siglos x i , x n y parte del x m 
apenas exis t ían registros, pues que el uso del papel 
era m u y raro en este pa í s , r ec ib iéndo lo de Levante 
é i n t r o d u c i é n d o l o en España los j u d í o s que v iv í an 
é n t r e l o s mahometanos. El pr imer registro en papel 
y aun alternado con pergamino que existe plegado en 
cuadernillos en el archivo d é l a Corona de A r a g ó n , 
es del ú l t i m o tercio del siglo x u , lo que prueba 
c u á n raro debía ser su uso en aquellos tiempos, por 
cuyo m o t i v o son confusos los datos que p o d í a m o s 
consignar referentes a l comercio de Barcelona en 
aquella época . 
Prescindiendo del espinoso y arriesgado que se 
hacía con los puertos de Tr ípo l i y T ú n e z á causa de 
las cor rer ías de los piratas berberiscos que infestaban 
aquellos mares, nos concretaremos á reseñar el co-
mercio de Levante en aquel t iempo, el cual podemos 
d iv id i r en tres grupos, siguiendo la d iv is ión que del 
mismo hizo el ilustrado publicista D . An ton io L l o -
vet y Valldosera. Uno de dichos grupos lo forma e l 
puerto de Ale jandr ía , y á veces Damieta y Roseta, 
es decir, las mercade r í a s de Egipto, ó venidas por el 
mar Rojo; otro de A n t i o q u í a , Famagosta (Chipre) , 
Java y otros puertos de Palestina por donde se hac ía 
el comercio con la Arabia, la Siria, Persia y Armenia 
y otros puntos m á s orientales; y otro el de Cand ía , 
Scío, Salónica , Constantinopla y Pera, por donde se 
comerciaba con las islas y costas del a rch ip ié l ago 
griego, del Asia menor á Ana to l í a , con las costas del 
mar Negro y países del N . N E . del mismo. 
MANUEL ESCUDÉ BARTOLÍ 
(Se c o n t i n u a r á ) . ; 
A GRANDES RASGOS 
ESPUÉS de veinte y tres días de es-
tancia en esta ciudad, y bien á 
pesar nuestro y de los barce-
loneses en general que de-
sear ían tenerla constantemen-
te á su lado, pa r t ió el m i é r c o -
les pasado, para regresar á 
M a d r i d , — d e t e n i é n d o s e en V a -
^ / ¡ j W $ ( lencia algunas horas,—S. M . la 
Reina Regente. Inú t i l es c o n -
signar que iban con ella S. M . el Rey 
y sus encantadoras hermanas, pues 
es cosa sabida que la tierna madre 
de Alfonso X I I I , por nada del mundo 
consiente en separarse de los hijos de 
su co razón . La a c o m p a ñ a b a n t a m b i é n el señor P re -
sidente del Consejo de Ministros, los de Guerra, 
Marina y Gracia y Justicia—pues el de Fomento 
había partido algunos días antes—todos los altos e m -
pleados de la Real Casa y . . . en fin, las s impat ías del 
pueblo ca ta lán . 
Tenemos la ín t ima conv icc ión de que la Egregia 
dama recorda rá toda su vida las pruebas e s p o n t á -
O R G A N O O F I C I A L 15 
neaSj repetidas é incesantes de respeto y ca r iño , que 
de los barceloneses ha recibido; como éstos guarda-
rán eternamente el de las be l l í s imas cualidades que 
la adornan, suficientes cuando, como ahora, se hallan 
reunidas en una persona, para que ésta labre la fe-
l icidad de los pueblos cuyos destinos le es tán enco-
mendados. 
Seguir paso á paso los de la s impát ica Reina, que, 
para coronar la ardua empresa de nuestra Expos ic ión 
Universal , nos h o n r ó con su visita, sería para nos-
otros tarea poco menos que imposible, pues han sido 
tantos y tan trascendentales los actos que se ha d i g -
nado presidir, que n i nuestra p luma tiene autoridad 
para referirlos, n i hay espacio en las columnas de 
esta pub l i cac ión para consignarlos todos. 
La prensa diaria de la localidad, con una actividad 
y acierto que habla m u y alto en su favor, los ha 
ido relatando día por día, sin omi t i r el menor de-
ta l le , y todo el mundo ha podido saber por ella los 
altos merecimientos de 
S. M . D.a Mar ía Cristina, 
y el modo con que los 
hijos de C a t a l u ñ a han 
sabido recompensarlos. 
Cuanto nosotros a ñ a d i é -
ramos sería pá l i do , y no 
queremos desvirtuar lo 
que nuestros c o m p a ñ e -
ros han dicho. M a l po-
dr ía un pe r iód ico que se 
publica semanalmente y 
que está consagrado sólo 
al in te rés de una empre-
sa, aunque ésta sea tan 
grande como lo es la p r i -
mera Expos ic ión Univer-
sal de España,, abarcar el 
c ú m u l o de acontecimien-
tos que en poco t iempo 
hantenido lugar en la ca-
pi ta l del Principado, sin 
apartarse de su objeto 
pr inc ipa l ó e m p e q u e ñ e -
cer los mismos hechos 
que enaltecer se p ropu-
siera; y esta considera-
c ión nos afirma en el 
p ropós i t o de condensar-
los en un solo a r t í cu lo . 
El programa de feste-
jos, con mot ivo de la 
venida de S. M . , se ha 
cumplido en todas sus 
partes. I n a u g u r a c i ó n so-
lemne de la Expos ic ión 
y de los Monumentos 
levantados en honor de 
G ü e l l , el ilustre indus-
t r i a l , y de C o l ó n , el sabio 
g e n o v é s ; apertura de la 
primera calle de reforma 
de la ciudad, co locac ión 
de la primera piedra de 
la nueva cárce l , excursio-
nes á Montserrat y al T i -
bidabo, retreta, fiesta ma-
r í t ima , visitas á impor -
tantes establecimientos 
fabriles, etc., etc., todo 
se ha verificado e s p l é n -
d i d a m e n t e ^ casi siempre 
con asistencia de la A u -
gusta Señora , que se m u l -
tiplicaba para prestar á to -
dos esos actos un encanto mayor al que en sí t e n í a n . 
Ya hemos dicho que en nuestras columnas no caben 
reseñas detalladas de todas esas fiestas, á cual m á s 
brillantes, porque otras atenciones nos embargan por 
completo; pero en cambio podemos hacer lo que no 
han podido nuestros colegas diarios: publicar graba-
dos por los que á simple vista, puedan nuestros lec-
tores formarse una idea aproximada de su importan-
cia y de su atractivo. Y eso lo haremos, alternando, 
por supuesto, con los que, por referirse al gran Cer-
tamen, merecen nuestra p red i l ecc ión . Por lo pronto, 
en este n ú m e r o , consagramos dos pág ina s á la gran 
retreta mi l i ta r y á la bel l ís ima fiesta m a r í t i m a , antes 
consignadas. 
Y volviendo á lo que se relaciona con nuestra 
s impát ica Soberana, debemos añad i r que la asisten-
cia á tantas solemnidades como en Barcelona han 
tenido efecto durante su permanencia en ella, no han 
sido obstáculo para que repetidas veces y aprove-
E X C M O . SR. D . M A N U E L CASSOLA 
MINISTRO DE LA GUERRA 
chando todos los momentos en que podía descansar 
a lgún tanto de las pasadas fatigas, se dir igiera al re -
cinto de la Expos ic ión , guiada por el deseo de cono-
cerla y estudiarla detenidamente. 
Nosotros, que tuvimos el gusto de seguirla en su 
visita al gran Palacio de la Industria, pr imero, y des-
p u é s á los de Ciencias y Bellas Artes; que en pos de 
ella pasamos á la Sección mar í t ima , en la v íspera de 
su partida; l e ímos más de una vez en sus ojos la sa-
tisfacción que experimentaba su alma noble al con-
siderar toda la importancia de la empresa acometida 
y realizada por el pueblo ba rce lonés y ¿po r q u é no 
decirlo? al pensar acaso, con inefable gozo, que 
había contr ibuido á su feliz resultado. En otras oca-
siones hicimos constar que á la égida poderosa de 
D.a Mar ía Cristina se deber ía gran parte del éxi to 
de nuestra Exposic ión y no nos cansaremos de repe-
t i r l o . Barcelona puede estar orgullosa de su obra; la 
Reina de España lo está, á no dudar, de la p ro t ecc ión 
que le ha dispensado. 
En el poco t iempo de 
permanencia en Barce-
l o n a ^ . M . ha dado repe-
tidas pruebas de bondad 
y de talento, recibiendo 
oficialmente é invi tando 
á su mesa á cuanto nota-
ble en ciencias, artes, co-
mercio é industria encie-
rra la capital de las p r o -
vinciascatalanas. Las más 
poderosas naciones ha-
b ían enviado á nuestras 
aguas sus mejores buques 
para rendirla un p ú b l i c o 
testimonio de a d m i r a c i ó n 
y aprecio, y la i lustre Se-
ñ o r a , agradeciendo un 
homenaje de que no hay 
otro ejemplo, d e v o l v i ó 
honra por honra, yendo 
en persona á pagar la 
deuda de grat i tud que 
con ellas había c o n t r a í d o . 
No queremos - faltar á 
nuestro p ropós i to ; ofre-
cimos en el epígrafe de 
este a r t í cu lo consagrar 
pocas palabras á los he-
chos tan perfectamente 
relatados por nuestros co-
legas, y lo cumplimos; 
p e r m i t i é n d o n o s tan sólo 
dar salida á los sentimien-
tos que nos embargan, 
sintetizados en este gr i to 
que arranca de lo m á s 
profundo de nuestro co-
razón: ¡Viva la Reina 
Regente! ¡Dios guarde su 
preciosa salud y su exis-
tencia, consagrada al bien 
del pueblo e s p a ñ o l , y 
guarde la del t ierno n i ñ o 
que, aleccionado por el 
ejemplo de tan v i r t u o -
sísima madre, c i m e n t a r á 
en nuestra querida patria 
la t ranquil idad de que á 
disfrutar empieza, y con 
ella el prestigio que la ha 
conquistado su primera 
Expos ic ión Universal! 
l i a 
E X P O S I C I Ó N U N I V E R S A L D E B A R C E L O N A 
S E C C I Ó N O F I C I A L 
TERCER C O N C U R S O - M E D A L L A 
Atendiendo á las consideraciones expuestas en una instancia firmada por 
gran n ú m e r o de artistas e s p a ñ o l e s , la C o m i s i ó n Ejecutiva en sesión de hoy , 
a c o r d ó prorrogar hasta el día 30 del p r ó x i m o mes de Junio el plazo de admi -
s ión á concurso para la medalla de premio de la Expos i c ión . 
Barcelona 30 de Mayo de 1888.—.57 Secretario accidental, JUAN B . EN-
SEÑAT. 
C O N C U R S O - G U Í A D E B A R C E L O N A Y C A T A L U Ñ A 
• D é conformidad con el dictamen emitido por el Jurado nombrado al 
efecto, la C o m i s i ó n Ejecutiva de esta Expos ic ión , ha acordado que no ha l u -
gar á la c o n c e s i ó n del premio n i accésit , consignados en la base i.a del p r o -
grama del Concurso abierto para premiar las dos mejores « G u í a s » que descri-
ban Barcelona y C a t a l u ñ a respectivamente. , . . , 
Lo que se hace p ú b l i c o para conocimiento de los interesados, advi r t iendo-
les que el dictamen de que se ha hecho m é r i t o se hal lará de manifiesto hasta el 
día 15 del actual en el despacho de la Secretar ía general de esta Exposi-
c i ó n . • . 7 T. 
Barcelona 4 de Junio de 1888.—^/ Secretario general, C. PIROZZINI TÍ 
MARTÍ. 
i 6 L A E X P O S I C I O N 
ORGANIZACIÓN DEL JURADO 
DE LA-
E X P O S I C I Ó N U N I V E R S A L D E B A R C E L O N A 
E N 23 AGRUPACIONES 
PROPUESTA POR L A C O M I S I Ó N T É C N I C A Y A C E P T A D A POR L A COMISIÓN DE PREMIOS 
A G R U P A C I O N i .a 
Caza, pesca, g a n a d e r í a , piscicultura, 
ostricultura, animales ú t i l e s y de corral. 
1. a secc ión .—Ca^a y pesca, piscicultura y 
ostricultura. 
Clases i.a, 44, 48. o í , 118 de la c ía - , 
siflcacwn de productos. 
1 .a Productos de la caza y de la pesca. 
—44. Material y procedimientos de caza 
y pesca.—48. Material y procedimien-
tos de la piscicultura y ostricultura.— 
61. Material y procedimientos e.mpleados 
en el aprovechamiento de las produccio-
nes naturales, señaladas en las clases 1 .a 
y 2,a apropiadas al abrigo.— 118. Peces 
crustáceos y moluscos. 
2. a secc ión .—Ganader ía , animales útiles y 
de corral . 
Clases 2.a, 13, 45, 49? 96-
2.a Animales domést icos , apropiados á 
la a l imentación y sus producciones natu-
rales.—13. Motores animados.—45. Ma-
terial y procedimientos para la produc-
ción, cría y desarrollo de los animales 
domést icos , apropiados á la a l imentac ión . 
—49. Material y procedimientos para el 
aprovechamiento d é l a s producciones na-
turales, señaladas en la clase 2.a, aplica-
das á la a l imentac ión .—96. Material y 
procedimientos para la producc ión , cria 
y desarrollo de los animales útiles desti-
nados al trabajo en general. 
A G R U P A C I Ó N 2.a 
A l i m e n t a c i ó n 
.a sección. — Máqu inas y procedimientos 
para su obtención. 
Clases 27, 50, 54, 55, 56, 57, 58. 
27. Máquinas destinadas á la fabr i -
cación y conservación de substancias 
alimenticias. — 50. Material y procedi-
mientos para la recolección y aprovecha-
miento de los productos obtenidos sin 
cul t ivo, apropiados á la a l imen tac ión .— 
34. Material y procedimientos para la 
elaboración de caldos y bebidas fermen-
tadas, espirituosas, gaseosas y a romát i -
cas.—55. Material y procedimientos para 
la elaboración de otros alimentos y de 
substancias empleadas en su preparación 
y c o n d i m e n t a c i ó n . — 5 6 . Material y pro-
cedimientos de la panader ía , pasteler ía , 
repostería y confitería.—57. Material y 
procedimientos no eí-pecificados en otras 
clases, empleados en la cond imen tac ión . 
—58. Material y procedimientos emplea-
dos en la conservación de substancias al i -
menticias. 
.a sección.—Productos alimenticios. 
Clases 4.a, 119, 121, 122, 123, 124, 
125, 126. 
4.a Productos de la recolección obteni-
dos sin cultivo, apropiables á la alimenta-
c i ó n . — 119. Substancias grasas a l iment i -
cias.—121. Caldos y otras bebidas fer-
mentadas, espirituosas, gaseosas y aro-
máticas. — 122. Productos alimenticios 
derivados de las clases anteriores ó no 
comprendidos en ellas.—123. Productos 
de la panader ía , pastelería, repostería y 
^confitería,— 124. Condimientos y estimu-
lantes.—'125. Productos alimenticios con-
servados.— 126. Alimentos para n iños , 
enfermos y convalecientes. 
A G R U P A C I O N 
Agr icu l tu ra , hort icul tura , floricultura 
y j a r d i n e r í a . 
1.a s ecc ión .—Agr icu l tu ra y horticultura. 
Clases 3.a, 20, 46, 47, 51, 52, 53, 66, 
120, 132. 
3.a Insectos útiles y sus producciones 
naturales. Insectos perjudiciales á la agri-
cultura y muestras de sus devastaciones. 
—20. Máquinas agrícolas.—46. Materia! 
y procedimientos para la producción y 
cultivo d é l o s insectos útiles.—47. Mate-
• rial y procedimientos para la extinción 
de insectos perjudiciales á la agricultura. 
—51. Material y procedimientos emplea-
dos en las explotaciones rurales y en el 
cultivo de los campos.—52. Material y 
procedimientos del riego.—53. Material 
y procedimientos empleados en el c u l -
t ivo de la huerta.—66. Material y proce-
dimientos empleados en la recolección, 
preparación y transporte de materias tex-
tiles , procedentes de la agricultura.— 
120. Productos agrícolas alimenticios. 
Productos del campo, de la huerta y 
otros cultivos especiales.—132. Produc-
tos agrícolas naturales, apropiados al 
abrigo. 
2.a s ecc ión .—Flo r i cu l tu r a y j a r d i n e r í a . 
Clases 114, 187. 
114. Material y procedimientos emplea-
dos en el cultivo de las flores y plantas 
ornamentales.— 185. Jardines, flores y 
plantas de ornamento. 
A G R U P A C I Ó N 4.a 
Selvicul tura , m i n e r í a , c a n t e r í a , industr ias 
m e t a l ú r g i c a s . 
1 .* secc ión .—Selv icu l tu ra . 
Clases 6.a, 21, 72. 
6.a Productos de las explotaciones fo-
restales y de la recolección, propios para 
la construcción y la industria.—21. M á -
quinas destinadas á la explotación de los 
bosques.—72. Material y procedimientos 
empleados por la selvicultura. Id . i d . ídem 
por la o rdenac ión . 
2. a s ecc ión .—Miner í a y canter ía . 
Clases 8, 9_, 10, 11, 22, 74. 
8.a Producciones minerales aplicables 
al arte de la construcción y sus industrias 
auxiliares.—9.a Combustibles minerales. 
—10. Producciones minerales, no com-
bustibles, aplicables á las industrias me-
ta lú rg icas .— n . Producciones minerales, 
no combustibles, con aplicación á diver-
sas a r t e s . é industrias. — 22. Máqu inas 
empleadas en la explotación de minas y 
canteras.—74. Material y procedimientos 
empleados en la explotación de minas y 
canteras. 
3. a secc ión .—Indus t r i a s meta lú rg icas . 
Clases 25, 75, 145, i46> 147, 148, 
149. 
25. Máquinas empleadas en las indus-
trias metalúrgicas y en la preparación, 
mecánica de las menas.—75. Material y 
procedimientos para la preparación me-
cánica de las menas y su beneficio meta-
lúrgico.—145. Productos de las manu-
facturas del hierro.—146 Productos de 
la manufactura del acero.—147, Produc-
tos de la manufactura de los demás me-
tales. Tejidos metálicos.—148. Productos 
manufacturados de las aleaciones y mez-
clas m e t á l i c a s . — 149. Productos de la 
ferretería, cerrajería y quincal ler ía . 
Nota. — Quedan eliminadas de esta 
agrupación las letras ( £ y L ) de la clase 
145; la letra (£ ) de la 147; las letras 
{ D y E) de la 148^ las cuales pasan á la 
sección i.a de la agrupac ión 9.a 
A G R U P A C I Ó N 5.a 
Motores y m á q u i n a s operadoras. 
1, a secc ión .—Motores . 
Clases 14, 15, 16. 
14. Motores de viento.—15. Motores 
h idrául icos .— IÓ. Motores por calor. 
2. a s ecc ión .—Máqu inas operadoras. 
Clases 18, 19, 23, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43. 
18. Organos, accesorios y piezas suel-
tas de las máqu inas comprendidas en 
este grupo.—19. Máquinas de aplicación 
general para las diversas industrias.— 
23. Máquinas y herramientas para el l a -
brado de maderas, corcho, hueso, mar-
fil, etc.—36. Máquinas empleadas en la 
confección, de objetos y accesorios del 
mueblaje, decorado y o r n a m e n t a c i ó n . — 
37, Máquinas empleadas en la cons-
t rucción y fabricación de instrumentos y 
artefactos aplicables á la guerra.—38. Má-
quinas empleadas en la acuñac ión] de 
moneda. —39. Máquinas empleadas en 
la cons t ru-c ión de vehículos de trans-
porte.—40. Máquinas empleadas en la 
relojería.—-41. Máquinas empleadas en 
la construcción de útiles y aparatos cien-
tíficos.—42. Máquinas empleadas en la 
fabricación de papel. — 43. Máquinas 
empleadas en la imprenta y l ibrería. 
A G R U P A C I Ó N 6.a 
Industr ias textiles. 
1. a secc ión .—Indust r ias de la lana y de la 
seda. 
Clases 29, 33 letra ( ^ ) , 62, 63, 128, 
29. Máquinas para la preparac ión , 
hilado, torcido y tejido de materias pro-
cedentes del reino animal.—33. M á q u i -
nas para blanquear, teñi r , estampar y 
aprestar.—62. Material y procedimientos 
empleados en la manufactura de la lana, 
pelo y c r i n . — 63. Material y procedi-
mientos empleados en la manufacturado 
la seda.—128. Productos manufactura-
dos de la lana, pelo y crin.—129. Pro-
ductos manufacturados de la seda. 
2. a secc ión .—Indus t r ias del a lgodón^ del 
Uno i del cáñamo y demás fibras vege-
tales. 
Clases 5.a, 30, 33 letra (£ ) , 65, 67, 68, 
I 3 i . 133, 134-
5.a Productos de la recolección, obte-
nidos sin cult ivo, propios para el abrigo. 
—30. Máquinas para la preparac ión , 
hilado, torcido y tejido de materias pro-
cedentes del reino vegetal.—33. M á q u i -
nas para blanquear, teñir , estampar y 
aprestar.—^65. Material y procedimientos 
empleados en el aprovechamiento y ma-
nufactura de las producciones vegetales, 
obtenidas sin cul t ivo , propias para el 
abrigo, no expecificadas en otras clases. 
—67. Material y procedimientos emplea-
dos en la manufactura del a l g o d ó n . — 
68. Material y procedimientos empleados 
en la manufactura del l ino , c á ñ a m o , 
yute, abacá, ramio y sus similares.— 
131. Borras, materias textiles y demás 
elementos vegetales, obtenidos sin c u l -
t ivo , preparados, hilados y tejidos.— 
133. Productos de la manufactura del 
a l g o d ó n . — 134. Productos de la manu-
factura del l ino , c á ñ a m o , yute, abacá , 
ramio y sus similares. 
3. a secc ión .—Hilados y tejidos procedentes 
d é l a combinación y mezcla de las fibras 
anteriores. 
Clases 31, 33 letras (C y D ) , 136. 
31. Máquinas para la p repa racón , h i -
lado y tejido de materias procedentes del 
reino mineral.—33. Máquinas para blan-
quear , t e ñ i r , estampar y aprestar.— 
136. Productos manufacturados resultan-
tes de la combinación y mezclas de las 
materias especificadas en las ocho clases 
anteriores. 
A G R U P A C I Ó N 7.a 
Industr ias de la t ene r í a , de la pe le te r í a , 
de la t r iper ía , del cautchouc y de l a g u -
tapercha. 
Sección única . 
Clases 32, 64, 69, 130, 131,. 
32. Máquinas para la preparación 
elaboración de curtidos, peletería, caut 
chouc, gutapercha, hules, telas impermea-
bles, fieltro, etc.—64. Material y proce-
dimientos de la tenería, peletería y t r ipe-
ría.—69. Material y procedimientos em-
pleados en la manufactura del cautchouc, 
gutapercha, amianto y otras substancias 
procedentes de los teinos vegetal y ani -
mal, adecuados á la fabricación de telas 
especiales.—130. Productos de la tene-
ría, peletería y tr ipería.—135. Productos 
manufacturados del cautchouc, gutaper-
cha y demás substancias apropiadas á la 
fabricación de telas especiales. 
A G R U P A C I Ó N 8.a 
y 
Vest ido é industrias complementarias 
Sección única. 
Clases 34, 70, 137, 138, 139, MT-
34. Máquinas de costura, sastrería y 
zapater ía . íd. pasamanería y mercer ía .— 
70. Material y procedimientos especiales 
de la confección de vestidos y sus acce-
sorios.—1.37. Vestidos para ambos sexos. 
—138. Artículos de lencería.—139. En -
cajes, tules, bordados y pa samane r í a .— 
141. Accesorios del vestido. 
A G R U P A C I Ó N 9.a 
I n g e n i e r í a , arquitectura, obras p ú b l i c a s 
y u r b a n i z a c i ó n . 
1. a sección.-—Ingeniería y arquitectura. 
Clases 24, 35, 59, 73 (letras A y B) , 
76, 85, 142, 143, 144, 181. 
24 Máquinas empleadas en el labrado-
de la piedra, mármol y sus similares.— 
35. Máquinas usadas en las construccio-
nes. — 59. Material y procedimientos-
empleados en la investigación y a l u m -
bramiento de aguas potables.—73. Ma-
terial y procedimientos de la ces ter ía .— 
76. Material y procedimientos de la inge-
niería y arquitectura aplicables á las cons-
trucciones.—85. Material y procedimien-
tos empleados en la extinción de incen-
dios.—142. Productos de la carpinter ía 
aplicados á la construcción y edificación 
no especificados en las demás clases. — 
143. Productos del arte del tornero y 
ebanista, aplicados á la edificación.-— 
144. Productos del arte de la cestería, 
aplicados á la edificación.—181. Dibujos 
y modelos de arquitectura. 
2. a secc ión .—Obras púb l icas . 
Clases 88, 163. 
88. Material y procedimientos emplea-
dos en la construcción de obras púb l icas . 
—163, Planos y modelos de obras púb l i -
cas y sus accesorios. 
3. a secc ión .—Urbanizac ión . 
Clases 80, 1=6. 
80. Material y procedimientos de la 
u rban izac ión en general.—156. Resulta-
dos prácticos de la u rban izac ión . 
A G R U P A C I O N 10.a 
V e n t i l a c i ó n , alumbrado, ca le facc ión , 
mobi l i a r io y menaje. 
1 ,a sección. — Venti lación, alumbrado y 
calefacción. 
Clases 81, 83. 
81. Alumbrado particular y p ú b l i c o . — 
83. Calefacción y venti lación de las ha-
bitaciones. 
2.a s e cc ión .—Mobi l i a r i o y menaje. 
Clases 73, 77, 84, 150,153, 155. 
73. Material y procedimientos de la 
cester ía ,—77. Material y procedimientos 
del tapicero y decorador.—84. Produc-
ción y empleo del calor y el frío en la 
economía domést ica . — 150. Productos 
del arte del tapicero y decorador.— 
153.Muebles de todas clases.—155. Uten-
silios y accesorios de todo género , no 
expecificados en las clases anteriores, 
apropiados á la habi tación. 
Nota.—Queda eliminada la letra { E } 
de la clase 81 que pasa á la agrupa-
ción 12.a 
A G R U P A C I Ó N 11.a 
Arte industr ia l , j o y e r í a y b i su te r í a , 
c e r á m i c a , c r i s ta le r ía y v id r i e r í a . 
1. a secc ión .—Arte industr ial . 
Clases 145 letras {E y L ) , 147 letra ( £ ) , 
148 letras ( D y E). 
145. Productos de las manufacturas del 
hierro.—147. Productos de la manufac-
tura de los demás metales. Tejidos me-
tálicos.—148. Productos manufacturados 
de las aleaciones y mezclas metál icas . 
2. a sección.—Joyería y bisuter ía . 
Clases 71, 140. 
71. Material y procedimientos emplea-
dos en la joyería y platería.—140. Joye-
r ía , platería y bisutería . 
3. a secc ión .— Cerámica, cr is taler ía y v i -
d r i e r í a . 
Clases 78, 79, 15' . '52; 
78. Material y procedimientos emplea-
dos en la cristalería y vidrier ía .—79. Ma-
terial y procedimientos de la ce rámica .— 
151. Productos de la vidriería y de la 
c r i s t a l e r í a .— 152. Productos cerámicos 
aplicables al menaje y á la habi tac ión . 
O R G A N O O F I C I A L 17 
A G R U P A C I O N 12. 
Electricidad 
Sección única . 
Clases 17, 81, letra ( £ ) , 82 letra ( F ) , 
89. 
17. Motores eléctr icos.—81. Alumbra-
do particular y púb l ico .—82 . Procedi-
mientos parala aplicación y empleo de 
los agentes físicos naturales á diferentes 
usos y servicios de carácter general.— 
8y. Material y procedimientos de la tele-
grafía, telefonía y fonografía. 
A G R U P A C I Ó N 13.a 
Indus t r i as q u í m i c a s y e l a b o r a c i ó n 
del tabaco. 
1. * secc ión .—Indus t r i as qu ímicas . 
Clases 20, 92, n i letra (B) 16^. 
26 Máquinas empleadas en la elabora-
ción y fabricación de productos químicos 
y farmacéuticos.—Q2 Material y procedi-
mientos de las artes qu ímicas aplicadas 
á la construcción y á la industria.— 11 \ . 
Material y procedimientos empleados en 
el dibujo, pintura, litografía, grabado y 
escultura.—166. Productos q u í m i c o i y 
sus similares. 
2. a secc ión .—Elaborac ión del tabaco. 
Clases 28, 60, 127. 
28. Máquinas empleadas en la indus 
tria del tabaco, opio y demás narcót icos. 
—60. Material y procedimientos de las 
industrias del tabaco, opio y otros nar-
cóticos.—127 Tabacos, opios y na rcó t i -
cos diversos. 
A G R U P A C I Ó N 1 4 / 
H i g i e n e part icular y p ú b l i c a , tocado, 
b a l n e o l o g í a , juegos recreativos y cien-
tíficos. 
1. a secc ión .—Higiene particular y públ ica , 
balneología. 
Clases 95, 97, 98, 168. 
95. Material y procedimientos de la 
balneología .—97. Higiene particular y 
domést ica .—98. Higiene pública.-^-168. 
Resultados prácticos de la higiene. Salu-
bridad. 
2. a sección.—.yz/e^os recreativos y científi-
cos. 
Clases 99, 100. 
99. Juguetes recreativos y científicos 
del n iño y del adulto Juegos y diversio-
nes domésticas.—100. Diversiones, j u e -
gos y ejercicios populares. 
3. a secc ión .—Tocado y aseo. 
Clase 154; Utensilios y accesorios pa-
ra la limpieza y aseo del individuo y de 
la habi tación Objetos de tocador. A r -
tículos de perfumería . 
A G R U P A C I Ó N 15." 
Medicina , farmacia y veterinaria . 
1. a secc ión .—Medic ina , ortopedia, c i rug ía , 
ana tomía humana y comparada, medici-
na, veterinaria. 
Clases 12, 04. 
12. Aguas minerales.—94. Material 
y procedimientos de la medicina en ge-
nera!, de la ortopedia y c i rugía , de la 
ana tomía humana y comparada, de la 
higiene y medicina veterinarias. 
2. a s ecc ión .—Farmac ia . 
Clases 7, 93, 167. 
7. Plantas medicinales.—93, Material 
farmacéutico y procedimientos de las ar 
tes químicas aplicadas á la farmacia.— 
167. Productos farmacéuticos. 
A G R U P A C I Ó N 16.a 
Ataque, defensa y estrategias, terrestre y 
m a r í t i m a 
Sección única . 
Clases 86, 157, 158, 159, 160, 16'. 
86. Material y procedimientos emplea-
dos en la construcción de instrumentos y 
artefactos guerreros.—157. Armas ofen-
sivas y defensivas, de todas clases,—158. 
Objetos de equipo y campamento. — 1 59. 
Material de guerra y de socorro. Trans 
portes militares.—160. Obras ofensivas y 
defensivas de todo género Construccio-
nes militares.—161. Buques de guerra. 
A G R U P A C I Ó N 1 7 / 
Cambio y transporte. 
a secc ión .—Cambio 
Clases 87, 162 . 
87. Material y procedimientos del cam-
bio en general. Id. id . empleados en la 
acuñación de la moneda.—162. Agentes 
y productos del cambio. 
2. * Secc ión .—Transpor t e terrestre. 
Clases 90 de la letra (A) á la letra (F) 
inclusive; 164 de la letra (A) á la (F) i n -
clusives de la clasificación de productos. 
90. Material y procedimientos emplea-
dos en la construcción de vehículos de 
transporte y sus accesorios y auxiliares,— 
164. Vehículos de transporte. 
3. a sección.—Navegación mar i t imay flu-
v i a l . 
Clases 90 letras (G H I ) , 164 letras 
(G H I) de la clanficación de productos. 
90. Material y procedimientos emplea-
dos en la construcción de vehículos de 
transporte y sus accesorios auxiliares.— 
164. Vehículos de transporte. 
4. a secc ión .—Navegación aérea . 
Clases 90 letra (J), 164 letra (J) de la 
clasificación de productos. 
90. Material y procedimientos emplea-
dos en la construcción de vehículos de 
transporte y sus accesorios auxiliares.—, 
ir 4. Vehículos de transporte. 
A G R U P A C I Ó N 18.a 
P a p e l e r í a , imprenta y l i b r e r í a . 
1. a secc ión .—Pape le r í a 
Clases 101, 169. 
101. Material y procedimientos e m -
pleados en la fabricación del papel.— 
169. Productos de la industria papelera. 
2. a sección. — Imprenta y l ib re r ía . 
Clases 104, 172. 
104, Material y procedimientos de la 
imprenta y librería.—-172. Productos de 
la imrenta y l ibrer ía . 
A G R U P A C I Ó N 19.a 
E n s e ñ a n z a en general. 
.a secc ión .—Enseñanza p r i m a r i a . 
Clases 105, 173, letras (A y E) de la 
clasificación de productos. 
113. Organización, material y proce-
dimientos de la enseñanza elemental.— 
173 Resultados positivos de la ense-
ñanza en general. 
.a secc ión .—Enseñanza secundaria. 
Clases 106, 173 letras (B y F) de la 
clasificación de productos. 
106. Organizac ión , material y proce-
dimientos de la enseñanza secundaria.— 
173. Resultados positivos de la enseñan -
za en general. 
,a sección.—Enseñanza superior. 
Clases 107, 173, letras C. y G de la 
clasificación de productos. 
107. Material y procedimientos de la 
enseñanza superior. — 173. Resultados 
positivos de laenseñanza en general. 
,a sección —Enseñanzas especiales. 
Clases 108, 109, 173 letras (D y H) de 
la clasificación de productos. 
108. Organizacióii j material y procedi-
mientos empleados en la enseñanza de 
ciegos y sordo-mudos.—109. Material, 
método y organización de los estableci-
mientos públicos de enseñanza gratuita. 
Bibliotecas populares. —173. Rebultados 
positivos de la enseñanza engeneral. 
,a sección. — Obras complementarias de las 
Clases 17-, 176. 
175. Obras complementarias de la en-
señanza en general.— 17Ó. Museos y co-
lecciones científicas de la época moder-
na, complementarios de la enseñanzala 
superior. 
A G R U P A C I Ó N 20.a 
Ciencias naturales y f í s i c o - m a t e m á t i c a s , 
aparatos é ins t rumentos de p r ec i s i ón 
1. a secc ión .—Ciencias naturales y físico-
matemát icas . 
Clases 82, 110, 112, 174, 182, 
82. Procedimientos para la aplicación 
y empleo de los agentes físicos naturales 
á diferentes usos y servicios de carácter 
general.—110. Material mé todo y orga-
nización de los establecimientos para i n -
Vf stigaciones científicas.—112 Material 
y procedimientos empleados en la foto-
grafía, estereoscopia y fotocromía.—174, 
Trabajos yresnltados prácticos de los esta-
blecimientos de investigaciones científ i-
cas.—182. Fotografías estereoscopias y 
fotocromías. 
2. a sección. Aparatos é mstrumentos de 
precis ión. 
Clases 102, 103, 170, 171. 
102. Material y procedimientos e m -
pleados en la relojería.—103. Material y 
procedimientos empleados en la cons-
trucción de útiles y aparatos científicos. 
—170 Productos de la re lo je r ía—171. 
— Utiies y aparatos científicos. 
Nota La letra (F) de la clase 82 queda se-
gregada pasando á la agrupación n.0 10. 
A G R U P A C I O N 21.a 
Ciencias morales, filosóficas, p o l í t i c a s y 
religiosas 
Sección única . 
Clases 115, 116, 117, 186, 187. 
115. Material, método y organización 
de los asilos y establecimientos benéfi-
cos.—116. Material y procedimientos ge-
nerales del auxilio y salvamento.—117. 
Material, mé todo y organización de los 
establecimientos de previs ión, corrección 
y reprens ión .—186. Asilos y estableci-
mientos de beneficencia, auxilio y salva-
mento, p revenc ión , corrección y repre-
s ión . Resultados tangibles de los mis -
mos .— 187. Resultados finales de la 
actividad humana. Rel igión, Moral, F i lo-
sofía y derecho. 
A G R U P A C I Ó N 22.a 
Ciencias y artes p r e h i s t ó r i c a s en general 
Sección ún ica . 
Clase 177. Museos y colecciones re-
trospectivos de todo género . 
A G R U P A C I O N 23. 
Bellas artes en general 
1. a secc ión .—Dibujos , l i tograf ías y graba-
dos. 
Clase 178. Dibujos litografieos y gra-
bados. 
2. a s e c c i ó n . — P i n t u r a de todos géneros . 
Clases 179, 111 letras, (A C D) de la 
clasificación de productos. 
n i . Material y procedimientos e m -
pleados en el dibujo, pintura, l i tografía, 
grabado y escultura.—179. Pinturas al 
óleo y diversas. 
3. a secc ión ,—Escul tura y grabados sobre 
medallas. 
Claso 180. Esculturas y grabados sobre 
medallas. 
4. a secc ión .—Música . 
Clases 113, 183, 184 letras (C y D) de 
la clasificación de productos, 
113. Material y procedimientos para 
!a construcción y fabricación de ins t ru -
mentos de música , —183. Instrumentos 
de música.—184. Obras literarias y musi-
cales de todas clases y épocas . 
5. a secc ión .—Li te ra tu ra antigua y moderna 
Clase 184, letras (A y B) de la clasifica-
ción de productos. 
184. Obras literarias y musicales de 
todas clases y épocas . 
R E S U M E N 
DE LA 




























Caza, Pesca, Ganader ía , Piscicultura; Osticultura, 
Animales útiies y de corral. 
Al imentac ión . 
Agricultura, Horticultura, Floricultura y Jardi-
nería . 
Selvicultura, Miner ía , Cantería é industrbs me-
talúrgicas. 
Motores y m á q u i n a s operadoras. 
Industrias textiles. 
Industrias de la tener ía , de la Peletería, de la t r i -
pería, del Caoutchouc y de la guttapercha. 
Vestido é Industrias complementarias. 
Ingenier ía , Arquitectura, Obras públicas y U r -
banizac ión . 
Venti lación, Alumbrado, Calefacción, moviliario 
y menaje. 
Arte industrial , joyer ía y bisuter ía , ce rámica , 
cristalería y vidriería. 
Electricidad. 
Industrias qu ímicas y elaboración del tabaco. 
Higiene particular y-públ ica , tocado, Balneología, 
juegos recreativos y científicos. 
Medicina, Farmacia y Veterinaria. 
Ataque, defensa y estrategia terrestre y mar í t ima . 
Cambio y trasporte. 
Papeler ía , Imprenta y Librer ía . 
Enseñanza en general. 
Ciencias naturales y físico matemát icas , aparatoi é 
instrumentos de precis ión. 
Ciencias morales filosóficas, polí t icas y religiosas. 
Ciencias y artes prehistóricas en general. 
Bellas artes en general. 
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LIBRO DE ORO 
de la E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de B a r c e l o n a 
IGUIENDO el ejemplo de otras 
exposiciones, la C o m i s i ó n 
Ejecutiva de la que se ce-
lebra en esta ciudad auto-
rizó la c reac ión de un l ib ro 
monumenta l , donde como 
recuerdo, pudieran, sin dis-
t i nc ión de categorías n i es-
tado, dejar autografiado su 
nombre las personas que 
la honren con su visita, á 
cond ic ión de que una vez cerrado el Certamen, pa-
sara á las archivos del Excmo. Ayuntamiento para 
su custodia y conse rvac ión . La idea p o d r á no ser 
or ig inal , supuesto que se ha realizado, como hemos 
dicho^ en otras ocasiones; pero es m u y oportuna y 
digna de aplauso; sobre todo cuando se lleva á 
cabo con la esplendidez y el buen gusto de que el 
agraciado con tan interesante conces ión ha dado 
pruebas manifiestas E l l ibro de oro de la Exposición 
Universal de Barcelona, para cuya ins ta lación se tía 
construido un e legan t í s imo y rico kiosco, mejor 
dicho, p e q u e ñ o pabe l lón , frente á la entrada Oeste 
del Palacio de la Industria; lo constituye un m a g n í -
fico vo lumen de 250 pliegos de papel Br is to l , e n -
cuadernado con, piel de Australia, teniendo en el 
centro de la tapa superior esmaltado el escudo de la 
ciudad, y por broches la corona condal. Es una ver-
dadera obra de arte que honra los talleres del s eño r 
Siquier, donde se ha construido. 
El visitante que estampe su firma en el Libro de 
oro, recogerá un precioso diploma acuarela j u s t i f i -
cativo d e ' s u visita, con la fecha del día en que la 
haya verificado y el n ú m e r o que en el registro le 
corresponde. No sabemos a ú n el t ipo que, por de-
rechos debe rá satisfacer cada firmante; pero desde 
luego podemos asegurar que estará m u y por debajo 
del valor in t r ín seco del diploma. 
Él kiosco á que nos hemos referido está casi ter-
minado; hemos tenido el gusto de verle y nos ha cau-
sado agradabi l í s ima i m p r e s i ó n por su elegancia y 
riqueza. Como su i n a u g u r a c i ó n se verificará m u y 
pronto , nos abstenemos de dar más detalles, prefi-
r iendo que nuestros lectores juzguen por sí mismos 
del efecto total . 
Lo que no podemos pasar por alto, es que, antes 
de part ir , S. M . la Reina Regente, se d i g n ó i m -
p r i m i r al L ib ro de oro el sello de su grandeza, es-
tampando personalmente su Augusto nombre y fir-
ma, así como la fecha de la apertura de la Exposi-
ción Universal en la cabecera de la primera p á g i n a ; 
y que, dejando blanco suficiente para las d e m á s per-
sonas reales que visiten.la Expos ic ión en lo sucesivo, 
firmaron á con t inuac ión todos los altos empleados de 
Palacio que la a c o m p a ñ a r o n en su viaje á Barcelona. 
Felicitamos al concesionario de E l L ib ro de oro 
por su feliz pensamiento, por el lujo que en su rea-
lización ha desplegado, y sobre todo por la seña lada 
merced que ha obtenido de nuestra Egregia y s im-
pát ica Soberana. 
PRENSA EXTRANJERA 
El pe r iód ico que con el t í t u lo 
de E l Comercio Universal Unido 
ve la luz en Pa r í s , contestando 
al tristemente cé l eb re a r t í cu lo 
en que M o n d r a g ó n ( s e u d ó n i m o de u n e s p a ñ o l resi-
dente en aquella capital) trata de desprestigiar la 
ú l t ima gloria de sus compatriotas, por razones que 
él sabrá y muchos sospechan, inserta el que repro-
ducimos á c o n t i n u a c i ó n : 
Á DIOS LO QUE ES DE DIOS 
y a l C é s a r lo que es del C é s a r 
Le Ligara, pe r iód ico de Par í s , publica en su n ú -
mero 156, correspondiente al lunes 4 del corriente, 
un ar t ícu lo con el t í tu lo de LE VOYAGE DE LA REINE. 
P lácenos en extremo la justicia con que el articulista 
M o n d r a g ó n juzga á la Reina Regente de España . Deber su-
yo es como caballero y hombre agradecido, cantar loores 
en honor de la i lustre dama que con aplauso de propios y 
ex t raños rige con tanto acierto los destinos de nuestro pa ís , 
mucho m á s cuando estas alabanzas aparecen en un diario 
extranjero; por ello merece nuestro aplauso y hacemos 
nuestras sus palabras, no como hombres de partido, s inó 
como españoles que sabemos honrar . y venerar á todos 
aquellos que, mi l i t ando en un bando pol í t ico cualquiera, 
saben con su talento, su energ ía y sus virtudes honrar y 
engrandecer á la patria. 
¿ P u e s á q u é otro móvi l puede haber obedecido el hecho 
de consignar en un per iód ico extranjero una o p i n i ó n con-
traria á la de la prensa de todos los países y á la de todos 
los hombres doctos que han honrado con su presencia las 
instalaciones hechas hasta el día en el industr ial palacio de 
Barcelona? 
No , s eño r c r í t i co , la Expos ic ión de Barcelona representa 
algo más de lo que V . supone. 
Suprimida la visita de la Reina, la demostración naval 
y la ins ta lac ión francesa, queda algo que no es le reste 
réleve de la féte oraine, y es el esfuerzo de un pueblo noble 
rriendo el mundo por el me tá l i co cable, al golpear del 
martil lo contra el yunque , á la voz del orador que predica 
ja paz y al rugido del servilismo y la ignorancia encade-
nadas por el progreso y la civi l ización de un pueblo que se 
fegenera y se engrandece. 
Y esa Reina que con el fruto de sus e n t r a ñ a s se presenta 
á sancionar y dar esplendor á un acto tan solemne y tras-
cendental para su nac ión y el porvenir del t rono de su 
hijo, no ha ido á la ciudad condal á buscar trovadores que 
la canten n i impertinentes cronistas que la adulen, s inó á 
rendir pleito homenaje á la ciencia y saber humanos r e u -
A l honrar y engrandecer la Reina con su presencia la 
Expos ic ión Universal de Barcelona, se ha honrado y se ha 
engrandecido á sí misma, que nada engrandece y honra 
más á una madre que el c a r i ñ o , ternura y amor que con -
sagra á sus hijos. Nosotros, españoles de raza y de corazón , 
saludamos con efusión á esa noble y virtuosa s eño ra y á 
las naciones todas que han venido á demostrarnos sus s im-
pat ías y su amistad; saludamos al Gobierno que ha pres-
tado su apoyo á la real ización de tan grandioso aconteci-
miento; saludamos a l heroico m u n i c i p i o , autoridades, 
hombres eminentes y prensa de Barcelona, y abrazamos 
FESTEJOS EN OBSEQUIO DE S. M. LA REINA REGENTE 
_ " • _ 
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FIESTA MARÍTIMA EN EL PUERTO DE BARCELONA.—(Tomada del natural) 
Pero, si por u n lado no escaseamos nuestros elogios al 
colaborador de Le Ligaro, por otro no tenemos palabras 
bastante enérg icas para censurar sus ligeras é infundadas 
apreciaciones con respecto á la EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE 
BARCELONA. 
¿Son és tas nacidas del conocimiento y del profundo 
estudio hecho por el articulista de todos los productos de 
la inteligencia presentados por España y las naciones que 
han acudido á su llamamiento al Certamen Universal que 
se celebra en la capital de C a t a l u ñ a ? 
¿No? 
y laborioso que, cual otro Redentor, vuelta la espalda ha-
cia el pasado, la mirada fija en el porveni r y la callosa 
mano del honrado trabajador tendida en d i recc ión del 
sepulcro donde reposaba la antigua grandeza de España , 
grita con voz solemne: ¡Lázaro resurgit! 
Y Lázaro se levanta con asombro de todos, y al rasgar 
su mortaja, se presenta á los ojos del mundo l leno de vida 
y de esplendor, no entre el b á q u i c o bu l l i c io , las carcajadas 
y bufonadas de una sociedad corrompida y degenerada 
por la holganza del vicio y el l ibertinaje, s inó al silbido de 
la m á q u i n a de vapor, á la v ib rac ión de la electricidad rece-
ñidos en el mezquino recinto de esas baraques p lus ou 
%0W5 W^W/^T y á testimoniar sus s impat ías con su pre-
sencia á ese gran pueblo catalán, el primero en España que 
logrado reunir en su suelo en amigable fiesta todas las 
naciones del muudo , y en sus aguas todos esos m ó n s t r u o s 
naarítimos de guerra, que con sus atronadoras bocas de 
fuego han saludado á la reina y á la España toda, cantando 
nn hosanna á la era de paz y de prosperidad que se inaugu-
ra en un pueblo que las discordias,Ta mollee y la opre-
sión han tenido alejado por tanto tiempo del concierto 
europeo. 
con toda la efusión de nuestra alma á ese pueblo ca ta lán , 
nuestro hermano, tan noble, honrado y laborioso, que sa-
crif icándolo todo, ha levantado el espí r i tu de u n pueblo 
que de hoy en más v iv i rá la vida de las naciones que con-
sagran su existencia á su engrandecimiento material y al 
levantamiento de su esp í r i tu . 
Justos eu nuestro modo de ver y de apreciar, r indiendo 
t r ibu to de a d m i r a c i ó n y respeto á todo aquello que es ;en 
sí grande y respetable, nos complacemos en gracia de la 
justicia y equidad, en dar á Dios lo que es de Dios y al 
César l o que es del Césa r -—J . JANUE. 
SECCIÓN DE N O T I C I A S 
El dist inguido organista francés M r . Guilmautquer 
lo es de la iglesia de San Sulpicio de Pa r í s y notable 
compositor, v e n d r á á dar algunos conciertos, e x c l u -
sivamente de ó r g a n o , en el construido por el s e ñ o r 
Amezua é instalado en el gran salón del Palacio de 
Bellas Artes,, donde se da rán t a m b i é n grandes c o n -
ciertos instrumentales dir igidos por el eminente 
maestro Goula . En és tos , la parte de ó r g a n o es ta rá 
confiada al reputado maestro Pa rdás , en a t enc ión a l 
p ropós i t o de que se ejecuten grandes piezas de suma 
dificultad desconocidas a ú n en Barcelona. 
Sabemos además que la Empresa de Conciertos de 
la Expos ic ión tiene escrituradas, para darlas á cono-
cer durante la misma, algunas notabilidades del arte 
musical; pero no podemos aun consignar con exac-
t i t u d sus nombres, n i la fecha de su venida, lo que 
haremos á medida que adquiramos noticias ciertas-
Hemos visto el busto de un San Francisco de P a ú l , 
bordado, imi tac ión de l i tograf ía , con seda lausi, que 
la señora D.a Agustina Ortega de O b r e g ó n , ha rega-
lado á S. M . la Reina. Esta Augusta Señora , con el 
talento que la distingue, ha sabido apreciar la obra 
en lo que vale, disponiendo que se exponga en su 
ins ta lación particular del Palacio de Bellas Artes, con 
el objeto de que pueda ser conocida y admirada. 
Felicitamos por tan seña lada honra á la señora de 
O b r e g ó n , de quien sab íamos hab ía sido premiada en 
la Expos ic ión de Barcelona del año 1875, por otro 
trabajo de igual clase, y nos complacemos en l lamar 
la a t enc ión del púb l i co y de nuestros c o m p a ñ e r o s 
en la prensa para que se fijen en tan notable trabajo. 
Entre todas las fiestas que se ce l eb ra rán durante 
la Expos ic ión , figurará en primera l ínea , s e g ú n los 
antecedentes que tenemos, la de las clases escolares; 
y á fe que si nuestra humi lde coope rac ión puede 
cont r ibui r al éx i to , no hemos de escatimarla. Por lo 
pronto nos complacemos en insertar í n t e g r o el p ro -
yecto que se nos ha remit ido, escudado con la 
a p r o b a c i ó n del Munic ip io Barce lonés . 
En la tarde de anteayer tuvo lugar la inaugura-
c ión del panorama de Montserrat, cuya construc-
c ión se debe por entero á artistas catalanes. Sin per-
ju i c io de ocuparnos de él con la d e t e n c i ó n que 
merece, debemos confesar, en honor de la just icia, 
que supera en mucho á l o que esperarse p o d í a , 
dadas las dificultades de la obra y el t iempo en que 
se ha realizado, que el conjunto es de un efecto 
sorprendente y que la i lus ión del espectador es 
completa; felicitando desde luego por el resultado 
obtenido á sus autores los Sres. Urge l l é s y Moragas. 
Se está terminando la confección de las. tapas 
para la e n c u a d e m a c i ó n del precioso tomo de este 
p e r i ó d i c o . En e l momento en que podamos contar 
con ellas, se lo comunicaremos á nuestros lectores, 
man i fes tándo les bajo q u é condiciones p o d r á n ad-
quir i r las . 
Desde hace algunos días funciona en el recinto 
de la Expos ic ión una estafeta de correos para e l 
servicio particular de la misma, debida á la in ic ia -
t iva del celoso administrador pr inc ipa l , D . Deme-
t r io Calleja. 
En otro lugar insertamos completo el cuadro del 
servicio que dicho s e ñ o r nos ha remi t ido , para que 
puedan uti l izar este medio de c o m u n i c a c i ó n las per-
sonas á quienes interesa. 
La falta de espacio nos obliga á ser poco extensos, 
pero en breves palabras, felicitamos cordialmente al 
d u e ñ o del café C o l ó n , Sr. Vilaseca, por el banquete 
que en el sa lón pr inc ipa l del mismo dió en ce-
l eb rac ión de haberse, inaugurado solemnemente el 
monumento que Barcelona ha levantado al sabio 
g e n o v é s , descubridor del americano continente. 
Tanto el m e m í como el servicio fueron e s p l é n d i d o s , 
dignos del objeto que motivaba la fiesta y m u y lo 
suficiente para afianzar la fama de desprendido y 
generoso de que goza el mencionado señor Vilase-
ca. De l aspecto del sa lón nada hay que decir; no h á y 
otro en nuestra ciudad que le iguale para actos de 
esta naturaleza. 
Se encuentra en Barcelona el archiduque de 
Austr ia , Luis Salvador, p r imo hermano de S. M . la 
Reina, sirp " . ' ; ; 
2 2 L A E X P O S I C I Ó N 
En los jardines del Parque jun to al puente del 
embarcadero del lago y cerca de la ins ta lación japo-
nesa, se está terminando bajo la d i recc ión del a rqu i -
tecto Sr. Soler Catarineu^ la cons t rucc ión de un 
kiosco de estilo egipcio, que por su belleza artística 
novedad y út i l servicio, h a d e ser de los que más 
l lamen la a t enc ión de cuantos visiten la Exposic ión 
Dicho kiosco está destinado á servir al públ ico 
ricos jarabes de frutos y otros agradables é h i g i é n i -
cos licores bajo la base del verdadero Soda water per-
feccionado, cuya especialidad han obtenido los p ro -
pietarios. 
El Ayun tamien to de Madr id ha acordado por una-
n imidad dar u n voto de gracias al Ayuntamiento 
de Barcelona por la r ecepc ión hecha á la Comis ión 
que nos visi tó en la segunda quincena del mes 
ú l t i m o . 
Se encuentra en esta ciudad M . Alexis Carcenac, 
vice c ó n s u l d é l o s Estados-Unidos de Venezuela en 
Toulouse y presidente* de la Sociedad de mús icos 
tolonenses, que ha venido á tomar algunos informes 
sobre el p r ó x i m o concurso de orfeones que debe 
celebrarse en esta capital, al que se proponen asistir 
varios orfeonistas de aquella importante ciudad. 
PRIMER CONCIERTO INSTRUMENTAL 
dado en el Palacio de Bellas Artes 
[̂¡¡¡̂ J GRADABLEMENTE sorprendidos salimos del sa-
I C lói i , por el buen éx i to que alcanzaron las 
iiL diez piezas del programa. 
Haremos especial m e n c i ó n de la cantata dedicada 
al Emperador Alejandro I I de Rasia por el maestro 
Goula, que ejecutaron los coros, el ó r g a n o y or-
questay que tuvo que repetirse á vivís imas instancias 
del p ú b l i c o . E l i m p r o m p t u , para ó rgano só lo , á 4 
teclados, por el M t r o . Pardás , produjo un sorpren-
dente efecto por la robustez y gran sonoridad de ese 
instrumento, y por las combinaciones que hizo tan 
h á b i l organista con los dulces y encantadores regis-
tros de voces celestes y humanas que funcionan por 
medio de la electricidad. A d e m á s de ser m u y aplau-
dido el Sr. Pa rdás , l l a m ó s e con insistencia al factor 
Sr. Amezua, que sin duda por extrema modestia no 
se p r e s e n t ó , ' á pesar de . buscarle por todas partes, 
entre otras personas, el mismo M t r o . Goula . Con la 
marcha nupcial de Mendelsshon para orquesta y 
ó r g a n o , finalizó el concierto, cuando ya oscurecía^ 
mereciendo u n entusiasta y prolongado aplauso por 
el grandioso efecto que produjo. 
La perentoriedad del t iempo, pues se está cerrando 
este n ú m e r o , i m p í d e n o s dar mayores detalles, lo 
q ü e haremos oportunamente.—CANALS. 
OSCAR I I , REY DE SUECIA 
|STE ilustre Soberano de las frías regiones del 
ll̂ jK. Nor te , visitó hace poco días nuestra ciudad 
==•1 meridional , guiado por el deseo de c u m -
p l i m e n t a r á S. M . la Reina Regente de la Nac ión es-
pañola^ r i n d i é n d o l e el homenaje que merecen sus 
virtudes y altas prendas personales, y de conocer al 
propio t iempo la belleza y carác te r de nuestro país . 
Corta fué su estancia en Barcelona, pues urgentes 
atenciones le obligaron á part i r cuando a p e n a s h a b í a n 
transcurrido veinticuatro horas desde su llegada, sin 
darle t iempo á que visitara nuestra Expos ic ión . 
El actual monarca de Suecia es muy conocido en 
todo el mundo como orador elocuente, como ins-
pirado poeta, como escritor correcto y como h o m -
bre de profundos estudios. 
Sus composiciones hái l sido aplaudidas y premia-
das ñ o sólo en su país , s inó t a m b i é n en todos.los 
centros literarios del extranjero. 
Nos complacemos en publicar su retrato y en ren-
dir le un testimonio de admi rac ión por el claro ta-
lento de que tiene dado repetidas muestras. 
qu(? COÍ̂  motivo dĉ  la €XPOSI€IOn aniV€RSHIi se vcrifieará^ zq esta ciudad eî  los.días 25, 26, 27 y 28 del 
próximo Septiembre, iniciadas poî  el periódico «lia Universidad», aprobadas 
poig el <£xcmo. Hyuntamiento y bajo los auspicios de los si|uientes PR€SID€n^€S RORORHRIOS 
• S. M. LA REINA REGENTE 
EXCMO. SR. MINISTRO DE FOMENTO, EXCMO. SR. ALCALDE CONSTITUCIONAL DE ESTA CIUDAD, EXCMO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD LITERARIA, 
EXCMO. É ILMO. SR. OBISPO DE LA DIÓCESIS, EXCMO. SR. CAPITÁN GENERAL, 
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MANIFIESTO DEL INICIADOR 
á los estudiantes e spaño le s 
¡¡JI , N el día 20 del mes que corre, concurriendo 
ĵf̂  al acto SS. M M . y A A . a c o m p a ñ a d o s de va-
rios p r ínc ipes extranjeros, ministros, emba-
jadores, representantes de poderosos Estados, auto-
ridades, nobleza y m u l t i t u d de personas principales 
tuvo lugar la solemne y oficial i n a u g u r a c i ó n de la 
Expos ic ión Universal de Barcelona, primera cele-
brada en España , la que, d e s p u é s de abrir un pe-
r í odo br i l lante en la historia de nuestra civi l ización, 
a l unirse al r educ id í s imo n ú m e r o de Exposiciones 
Universales que se han celebrado en el mundo, ne-
cesariamente da rá á nuestra patria el renombre y la 
importancia que cada n a c i ó n ha recibido de ellas 
cual lo merece el gigantesco hecho de presentar al 
examen y cons iderac ión de todos los pueblos de la 
tierra, los adelantos universales de todos los ramos 
del humano saber; los progresos del mundo en todas 
las actividades del saber humano. 
Acto de tanta trascendencia, cuya grandiosidad é 
importancia apenas si lo abarca la i m a g i n a c i ó n , d i f i -
cultando sus mismas colosales proporciones la faci-
lidad de ser descrito, no pod ía tener lugar sin dar fe 
de su real ización la primera persona del Estado con 
su presencia,y sin sancionarlo á su vez con la suya los 
p r í nc ipe s , los embajadores, los cónsu les y d e m á s per-
sonas que allí representaban no sólo las naciones m á s 
grandes y más cultas, s inó al orbe entero civilizado, 
quien concur r í a á la pacífica lucha de las ideas, con 
va len t ía desarrolladas y hechas tangibles en las de-
mostraciones de las ciencias, en los productos de las 
industrias y de las artes, en las manifestaciones del 
comercio y en cuanto es susceptible de sufrir des-
arrollo humano al contacto de la idea del progreso 
que anima al hombre, para prestar comodidad y 
provecho, fuerza y ene rg í a , anhelo y esperanza á 
esa humanidad que todo lo transforma y vivifica en 
su continuada existencia. 
Y era regular que todas las esferas sociales, pene-
tradas de la grandiosidad del suceso, rivalizaran en 
deseos de dar la mayor esplendidez posible á una 
Expos ic ión Universal á la que concurren pueblos de 
los cuatro puntos cardinales, y era regular que la 
resonancia esparcida por todo el globo repercutiera 
en todos los ámbi tos de la P e n í n s u l a , para un i r los 
esfuerzos y las voluntades, á fin de coadyuvar á esa 
c o o p e r a c i ó n universal, á ese entusiasmo que en ex-
traordinario Concurso aquilata el saber y la riqueza 
de las naciones del planeta. 
Sin ser una antinomia completamente i n e x p l i -
cable; sin presentarse en nuestros tiempos como un 
anacronismo in in te l ig ib le ; sin incur r i r en un error 
de lógica imperdonable, la clase escolar española^ 
no podía permanecer indiferente ante la rea l izac ión 
de tan extraordinario suceso, de un hecho heroico 
que coloca en la primera l ínea de naciones c i v i l i -
zadas á nuestra invicta patria cuya grandiosa historia 
en tan repetidas épocas abarcó los destinos de ambos 
mundos, de un hecho que por un t i t án ico esfuerzo 
de sus hijos la ha hecho salir de su s i tuac ión reza-
gada entre la importancia é influencia de los Estados 
r e c o n q u i s t á n d o l a la que por sus tantos t í tu los la 
corresponde. 
A s i l o c o m p r e n d i ó LA UNIVERSIDAD, y así e n t e n d i ó 
que en su carác te r de « ó r g a n o defensor de los i n t e -
reses morales y materiales de los estudiantes espa-
ñoles» , v e n í a obligada, interpretando los u n á n i m e s 
deseos de és tos , á reclamar u n puesto para los mi s -
mos en tan universal Concierto, desde el cual poder 
dejar escrito en las pág inas de esa Expos ic ión que 
tan alto levanta la influencia mora l y social de nues-
tra querida España , la s impat ía de la j u v e n t u d es-
colar, su aplauso continuado, su concurso i n c o n d i -
cional, su entusiasmo decidido y su orgul lo por 
contr ibuir con su presencia y coope rac ión , á la ma-
yor importancia del Certamen del cual han de reci-
bir cuantos en él tomen parte, laureles, honor y 
gloria que no p o d í a n abdicar los estudiantes hispa -
nos, hijos predilectos del progreso y de la c iv i l iza-
c ión , antes de nacer predestinados á adquir i r en e l 
camino de las ciencias las luces con que en su edad 
v i r i l han; de d i r ig i r á la n a c i ó n que les d ió vida, y 
encauzar y trazar rumbos á las actividades patrias. 
Y LA UNIVERSIDAD f o r m u l ó su p r o y e c t ó pidiendo 
plaza pafa la juven tud escolar española en esa Expo-
sición Universal , y p e r s i g u i ó su a p r o b a c i ó n , y la 
cons igu ió . 
¿Deb ía LA UNIVERSIDAD explorar antes el á n i m o 
de los estudiantes? ¿Deb ía pulsar su o p i n i ó n ? ¿Debía 
tener en cuenta el parecer de cada uno? ¿ D e b í a , en 
una palabra, no atreverse á solicitar la a p r o b a c i ó n 
de u n proyecto que no sólo se i m p o n í a , s inó que 
era nacido a l recuerdo de la i l u s t r ac ión que alcanzan 
los escolares, sin consultar directamente la voluntad 
de és tos? . , 
No , j a m á s : eso hubiera sido una ofensa inferida á 
la nobleza estudiantil ; aquella exp lo rac ión y aquella 
consulta hubieran sido u n sarcasmo, una irr is ión á 
la distinguida juven tud escolar e spaño la , porque en-
vo lv ían la duda, la indecisa y obstruccionista duda 
que LÁ UNIVERSIDAD excluye en absoluto al tratarse 
de grandes acciones que hayan de llevar á cabo los 
estudiantes, de que és tos pudieran dejar de tomar 
parte en ese Concurso Internacional , con todo el 
í m p e t u de su entusiasmo, con todo el fuego del 
amor patrio que les anima, con todo el empuje de 
su j u v e n i l ardor, cuando j a m á s , y lo repetimos, 
¡ jamás! han dejado n i de ja rán de prestar su apoyo y 
concurso á todo lo noble y grande, á -todo lo hon-
roso y levantado, á todo progreso, á toda civil ización 
y á todo adelanto... ellos que se envanecen de ser 
españoles y estudiantes. 
A LA UNIVERSIDAD le bas tó , como garan t í a de su 
acierto, que su proyecto merec ía la ap robac ión ab-
solutamente de todas las personas y autoridades que 
debían concurr i r á su a p r o b a c i ó n . Conocedora del 
esp í r i tu estudiantil e s p a ñ o l , con fe ciega en el apa-
sionamiento de todos los pechos verdaderamente 
escolares por las grandes ideas, con absoluta con -
fianza en la i lus t rac ión que los distingue, conven-
cida que en esta tierra de la caballerosidad é h ida l -
gu ía , de la honradez y de la nobleza, del entusiasmo 
y de la ado rac ión , t ierra e spaño la , en fin^ donde 
todo sonido de adelanto encuentra repe t id í s imos 
ecos, donde toda noc ión de progreso halla innume-
rables y decididos campeones, donde toda lucha por 
la civi l ización enardece los corazones haciendo b u -
l l i r la e spaño la sangre de renombrado valor en todos 
tiempos, hasta estallar en f renét ico entusiasmo. LA 
UNIVERSIDAD no podía dudar n i un momento que los 
estudiantes no acogieran con s impat ía un proyecto 
marcado con la ap robac ión de todas las superiores 
Autoridades, para concurr i r á la primera Expos ic ión 
Universal de España , dando un testimonio de amor 
á ese Concurso de progresos universales, con actos 
no sólo nuevos en nuestra patria, s inó tal vez en 
todas las naciones del mundo, realizando hechos que 
á la par que-dejen grato recuerdo, impr iman en ese 
Certamen Internacional la adhes ión de la culta clase 
estudiantil española en cuanto ha dependido de su 
parte. 
Por esto hoy, con tirada extraordinaria, pues que 
extraordinario es el asunto, da LA UNIVERSIDAD á los 
estudiantes conocimiento detallado de su proyecto 
aprobado, con explicaciones á todos interesantes para 
su desarrollo y real ización, con una seguridad en el 
éxi to del que en vano i n t e n t a r í a n disuadirlatodas las 
consideraciones que pudieran hacerse en contra su 
p r ó x i m a realidad.—Barcelona 28 de Mayo de 1888. 
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PROGRAMA APROBADO DE LAS FIESTAS 
U n a p r o c e s i ó n c í v i c a . — U n c e r t á m e n c i e n t í f i c o , l i terario y a r t í s t i c o . — U n baile dedicado al bello s e x o . — U n banquete estudianti l 
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PROCESIÓN CÍVICA 
Las fechas seña ladas para la ce leb rac ión de esas 
fiestas son las más á p r o p ó s i t o , considerando que en 
ellas todos los estudiantes, aprobados ó suspensos, 
están libres de sus estudios. 
A las 9 de la m a ñ a n a del día 25 se r e u n i r á n en e l 
punto de la ciudad previamente designado, las Co-
misiones venidas de todos los Centros de enseñanza 
de España , por los cuales se entiende, para este 
efecto, desde los colegios de segunda enseñanza 
agregados á los Institutos hasta las Universidades, ó 
sea los establecimientos detallados en las Adverten-
cias de la cabecera de este pe r iód i co , [ acompañadas 
del respectivo estandarte de su Centro, jun to con 
los estudiantes barceloneses, cuerpo de Redacc ión 
de LA UNIVERSIDAD y d e m á s personas invitadas. 
Oportunamente seña lado el 
curso ó ruta que debe rá seguir-
se,}^ debidamente invitados los 
vecinos á que adornen sus b a l -
cones, la p r o c e s i ó n se p o n d r á 
en mov imien to , abriendo la 
marcha una sección de m u n i -
cipales de: á caballo de gran n 
gala y siguiendo el cortejo en 
la forma siguiente: 
Banda munic ipa l : estandarte 
del pe r iód ico iniciador LA UNI-
VERSIDAD a c o m p a ñ a d o de los 
pe r iód icos á los cuales se i n v i -
tará por si desean concurr ir al 
recibimiento de los estudiantes 
de provincias; estandarte de la . , 
Universidad literaria de Barce- *M§3k 
lona seguido de los que tenga 
cada Facultad y . de. todos los ".̂ 0̂  
de los establecimientos de en-
señanza de su distr i to univer- J | 
sitarlo; una carretela llena de 
flores con estudiantes que las 
a r ro ja rán á las señor i t a s del 
t r áns i to ; banda mi l i t a r ; e s t án - , 
darte de la U niversidad Central 
a c o m p a ñ a d o de los de su dis-
t r i to universi tario, y seguida-
mente por orden alfabético, él 
p e n d ó n de las restantes U n i -
versidades seguido cada uno 
d é los Centros de enseñanza de 
su distr i to, i n t e r ca l ándose en 
su curso tres ó cuatro carrete-' 
las llenas de flores y hasta cua-
t ro ó- cinco bandas mili tares. 
La p r o c e s i ó n , después de reco- " "^í 
rrer las más importantes vías ^ : : \ 
de la capital, t e r m i n a r á en la 
Universidad literaria, en cuyo 
Paraninfo las Autoridades y 
e l Director del pe r iód ico i n i -
ciador da rán la bienvenida á 
los escolares todos, s a l u d á n d o -
se respectivamente durante el 
desfile de éstos ante aqué l las . 
Dejando para de spués el hablar de la fo rmac ión 
de Comisiones en cada escuela, se ve desde luego 
que esas Comisiones han de llegar á Barcelona al 
menos el día 24, y al efecto, en esta ciudad se orde-
n a r á n otras de estudiantes para que se sirvan pasar 
á las estaciones férreas con objeto de recibir á los 
Comisionados de provincias, que seña la rán el día y 
hora de su llegada, y a c o m p a ñ a r l o s á los domicil ios 
que é l los se tengan destinados, ó á los que elijan de 
los que p o n d r á á su disposic ión la Di recc ión de LA 
UNIVERSIDAD, la cual, de acuerdo con el Exce l en t í -
simo Ayuntamien to , p rocu ra r á n ú m e r o suficiente 
de hospedajes de m ó d i c o y elevado precio, para fa-
ci l i tar alojamiento s egún los deseos y posibilidades 
de cada C o m i s i ó n . 
Indudablemente p o d r í a m o s describir aqu í la en -
tusiasta ovac ión que Barcelona, siempre digna y 
cor tés , ha de dispensar á.los escolares hijos d é l a s 
restantes provincias de España , sus hermanas, al 
recibirlos en su seno; mas preferimos dejarlo á la 
cons ide rac ión del lector, tanto porque estamos cier-
tos de que sabrá abarcar el efecto é importancia de 
esas fiestas, cuanto porque nuestras palabras p o d r í a n 
tomarse por elogios anticipados á nuestra ciudad 
cuyas virtudes no pueden ser tratadas por nuestra 
insuficiente pluma. 
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CERTAMEN CIENTIFICO, LITERARIO Y ARTISTICO 
Las bases de ese Certamen se p u b l i c a r á n , y por 
consiguiente q u e d a r á n los estudiantes convocados al 
mismo, tan pronto haya reunidos algunos premios 
que se sol ic i tarán de todas las primeras personas de 
cada ciudad de España , en la forma que se o r d e n a r á 
á las Comisiones de provincias, y de las de Barce-
OSCAR I I , R E Y D E SUECIA 
lona seguidamente á la cons t i tuc ión de las de sus 
respectivos Centros de enseñanza , aparte los que 
p rocu ra rá en primera fila esta Redacc ión por razón 
de sus especiales relaciones. 
Como el n ú m e r o de premios conseguidos para 
ese Certamen ha de ser extraordinario, dado el ex-
traordinario n ú m e r o de individuos que se inv i ta á 
tomar parte en él , queda justificado el t í t u lo de 
«cient íf ico, l i terario y ar t ís t ico» que se le ha dado, 
el cual viene á decir que todos los estudiantes p o d r á n 
enviar composiciones, y por consiguiente optar á 
premio, escribiendo en prosa ó verso y s e g ú n las 
prescripciones que oportunamente se. aconse ja rán , 
sobre cualquier punto de cualquiera de las asigna-
turas de las carreras ó estudios que se dan en las en-
señanzas oficiales de España , lo que necesariamente 
ha de facilitar á los escolares un poco aplicados la 
ob t enc ión de un premio, salvo los destinados por la 
persona que los entregue para u n tema especial y 
determinado. 
El Jurado para ese Certamen q u e d a r á constituido 
por señores Catedrá t icos de Barcelona, uno por cada 
Facultad y por cada Centro de enseñanza , p r e v i a -
mente solicitados para que se sirvan aceptar el cargo, 
y ac tuará de Secretario del mismo el Sr. Secretario 
general de esta Universidad literaria. Con las bases 
de c o n v o c a c i ó n se dará á conocer el nombre de los 
señores Jurados. 
Como en esa fiesta todo ha de ser extraordinario. 
LA UNIVERSIDAD supl icará á dos distinguidas s e ñ o r i -
tas de esta capital tengan á bien aceptar el nombra-
miento de Reinas de la fiesta extendido á su favor, 
quienes, á ser posible, des igna rán entre sus amigas 
tres señor i t a s que, ejerciendo de damas de honor , 
las a c o m p a ñ e n en la ce lebrac ión de tan importante 
acto. Los dos autores premiados con las flores natu-
rales ó premios á los que vaya aneja esta d i s t inc ión , 
t e n d r á n derecho al honor de a c o m p a ñ a r del brazo, 
por sí ó por delegado de rigurosa etiqueta, á las 
Reinas de la fiesta, desde su sitial al t rono y v ice-
versa, de conformidad al ceremonial que se esta-
blece. 
La ce lebrac ión del Certamen 
t e n d r á lugar en el local que 
designe el Excmo. A y u n t a -
miento, en el cual, entre otros 
adornos, es ta rán los estandar-
tes que h a b r á n tomado parte en 
la p roces ión cívica del día ante-
r ior ; y amenizando la función 
dos bandas militares, ella se ce-
lebrará s e g ú n elordensiguiente: 
Comis ión de obsequio rec i -
biendo á los invitados y obse-
quiando con flores y programas 
á las señoras y señor i t a s . A los 
acordes de la música y puesto 
en pie el púb l ico , , e n t r a r á n en 
el salón los Presidentes hono-
• , rarios que tomen parte en este 
" . . •• acto y los señores Jurados., 
- 1 ' quienes darán paso á las Reinas 
• de la fiesta que, precedidas de 
maceres, apoyadas del brazo de 
\y un caballero Jurado y acom-
pañadas de las damas de honor,. 
' > . ' t o m a r á n asiento en sitiales á 
p ropós i to cerca la presidencia 
de la mesa. Abier to el Certa-
men s e g ú n las práct icas de cos-
tumbre , se dará lectura exc lu -
sivamente de las ocho ó diez 
composiciones que resulten de 
mayor mér i to y luego á los 
acordes de la marcha real, pol-
los autores premiados con esta 
honrosa d i s t inc ión , s e r á n a c o m -
p a ñ a d a s las Reinas á sus tronos 
respectivos, levantados en m i -
tad del sa lón, precedidas de 
maceres y seguidas de sus da-
mas de honor, donde real ó no-
minalmente l iarán entrega de 
los premios á los autores pre-
miados, siendo, una vez t e rmi -
nada la entrega, a compañadas 
á su sitial p r imi t i vo por los 
mismos y con idént ica ceremo-
nia. T e r m i n a r á el acto un d is -
• curso de gracias del Presidente. 
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BAILE ESCOLAR DEDICADO AL BELLO SEXO 
La correcta educabión y ga lan ter ía propias de los 
escolares españoles , no consiente el o lvido, en sus 
fiestas, de lo más hermoso que Dios ha criado; 
siendo consiguiente y justo, por l o tanto, que; el 
baile escolar introducido en el Programa sea dedi -
cado al bello sexo. 
LA UNIVERSIDAD, de acuerdo con el Excmo. A y u n -
tamiento, p rocu ra r á la real ización del mismo de la 
manera más bri l lante posible, teniendo en cuenta 
las indicaciones que por personajes importantes se 
la han hecho de las probabilidades de poderse dar 
en e l elegante teatro Lír ico, propiedad del opulento 
banquero y Senador del Reino Excmo. Sr. D . Eva-
risto A r n ú s . La juven tud ilustrada española no hay 
duda que es merecedora de delicados obsequios, y 
LA UNIVERSIDAD está segura de que así como ella 
sabría agradecerlos, h a b r á quien sabrá o to rgá r se los . 
E l orden de esta fiesta será el siguiente; 
24 L A E X P O S I C I Ó N 
Entrada mediante inv i tac ión y de rigurosa etique-
ta; C o m i s i ó n de obsequio recibiendo á los invitados 
y obsequiando con programas y ramos de flores á 
las señoras y señor i t as ; primera parte, de 10 á 12 de 
la noche; segunda parte, de 1 á 3 de lá madrugada. 
La manera de considerar la solemnidad de esta fies-
ta queda á la d iscreción del ilustrado lector; á LA UNI-
VERSIDAD le basta decir que, las fiestas en que toman 
parte las bellezas españolas de cuya dis t inc ión y ele-
gancia no hay que hablar, no puede tener superio-
res. Resta manifestar de esta func ión , que oportuna-
mente se darán cuantos detalles no consiente hoy la 
premura del t iempo correspondientes á su brillantez 
é importancia. 
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BANQUETE ESTUDIANTIL 
T e n d r á lugar, por susc r ipc ión , en el local previa-
mente designado, bajo la presidencia de las A u -
toridades. Se p e r m i t i r á la entrada al p ú b l i c o y se 
c o n s e n t i r á n brindis á ju ic io de esta Di recc ión . A m e -
nizarán el acto dos bandas mil i tares, y á lo m ó d i c o 
del precio del cubierto se un i r á toda la esplendidez 
y elegancia con que suelen a c o m p a ñ a r s e tales actos. 
F O R M A C I O N D E C O M I S I O N E S . 
Estas son las fiestas ideadas por LA UNIVERSIDAD, 
á fin de que los estudiantes españoles puedan dar 
solemne testimonio á la faz del orbe, de su a d h e s i ó n 
y amor al progreso que revela de nuestra querida 
patria, la ce lebrac ión en ella de una Expos ic ión 
Universal cuyo éxi to s u p e r a r á los deseos y las espe-
ranzas de los más optimistas. 
Grande hubiera sido para LA UNIVERSIDAD la satis-
facción de poder invi ta r á esas fiestas á todos los 
escolares de España , of rec iéndoles pasaje y hospe-
daje gratis; pero n i el n ú m e r o de Comisionados que 
se aguarda n i la potencia de este modesto pe r iód i co , 
consienten la posibilidad de experimentar aquella 
sat isfacción, si bien en su deseo de ver realizadas 
sus aspiraciones que juzga ser las de todos los estu-
diantes de la Pen ínsu l a , ha buscado la manera de 
resolver el problema del modo m á s sencillo y deco-
roso al honor de la j uven tud escolar, incapaz de 
negar su apoyo á esta general mani fes tac ión . 
Consiste el medio en que, obrando con la rapidez 
que exige el t iempo, puesto que t e r m i n á n d o s e el 
curso la d i spers ión de los estudiantes es inmediata, 
se nombren los mismos alumnos de cada Facultad 
y de cada centro de e n s e ñ a n z a , una C o m i s i ó n , com-
puesta al menos de dos individuos, uno de los cua-
les debe ser elegido presidente y e l otro secretario. 
Inmediatamente el presidente, por anuncio manus-
crito que sol ic i tará se fije en el t ab lón de anuncios 
del Establecimiento, y va l iéndose de los per iód icos 
de la localidad, los cuales le p re s t a rán su apoyo 
s e g ú n nuestras indicaciones, hará p ú b l i c o que queda 
abierta una susc r ipc ión entre los escolares en el 
punto que determine, para reunir el importe del 
estandarte si no lo tiene el Establecimiento, y el 
del viaje y m a n u t e n c i ó n de la Comis ión que ha de 
pasar á Barcelona á representarlos, cuyos fondos 
es ta rán en poder del Presidente ó de la persona que 
la Comis ión designe. 
Desde luego serán preferidos para adornarse con 
la honra de representar á su Centro de enseñanza los 
estudiantes que de su cuenta subvencionen en más 
ó en menos partida los gastos de la C o m i s i ó n , 
Una vez hecho esto, se c o m u n i c a r á mediante la 
firma de todos los nombrados, á esta D i r ecc ión , el 
nombre y domic i l io de los elegidos (han de ser pre-
feridos los que v iven en la ciudad), manifestando 
q u i é n es el presidente y q u i é n e l secretario, así 
como el de los individuos que quieran agregarse á 
la r e p r e s e n t a c i ó n , que puede constar de tantos como 
ingresen, siempre que á cambio de la cons iderac ión 
con que v e n d r á n sufraguen sus gastos, y á la vuelta 
rec ib i rán las credenciales autorizadas por el Director 
de LA UNIVERSIDAD, con el que es ta rán en re lación 
directa para el mejor cometido de su ges t ión ( i ) . 
LA UNIVERSIDAD, con el apoyo de las Autoridades 
p r o c u r a r á , á fin de reducir los gastos de los Comi-
sionados, una rebaja en los ferrocarriles para todo el 
que se presente con credencial, así como fondas 
económicas en Barcelona á los que deseen reducir 
el impor te de su hospedaje. Pone t a m b i é n á dispo-
sición de los Sres. Comisionados las invitaciones 
(1) Los Presidentes de cada Comisión nombrada en los estableci-
mientos de enseñanza de Barcelona se dirigirán á esta Dirección siem-
pre por escrito hasta el día que serán citados para recibir especiales 
instrucciones. 
necesarias para la asistencia á los actos que la re-
quieran. 
Asimismo LA UNIVERSIDAD dará cuenta en sus co-
lumnas de las adhesiones, nombramiento de C o m i -
sionados y movimiento de la suscr ipc ión en cada 
Establecimiento, a l cual efecto los Presidentes debe-
rán enviar los nombres y lista de cuotas pagadas, 
ya que es conveniente para mayor satisfacción de 
los interesados. 
Cuando la pub l i cac ión del cartel convocando el 
Certamen, se ha rá m e n c i ó n , además del premio que 
ofrezca LA UNIVERSIDAD, de cuantas deferencias puedo 
guardar á sus constantes colaboradores, y de la es-
pecial de publicar el retrato de los autores premiados 
que consten en las listas de sus suscriptores. 
D E LOS ESTANDARTES 
El gusto, la elegancia y riqueza de que han de 
dar prueba los estandartes, queda al arbi tr io de las 
Comisiones respectivas, porque de esta l ibertad de 
c o n c e p c i ó n resu l ta rá una diversidad sumamente en-
cantadora cuando concurran á la p roces ión cívica, 
donde p o d r á n ' s e r apreciados todos sus detalles. Es 
claro que LA UNIVERSIDAD, á no estar cierta de que 
los Comisionados es tarán á la altura de su m i s i ó n , 
r e c o m e n d a r í a toda la seducc ión posible en cada 
enseña de los diversos Centros; mas nada debe pres-
cr ib i r tocando á su fondo y forma aunque sí con 
respecto á inscripciones y atributos, á fin de conse-
gui r identidad de pensamientos en a t enc ión á las 
fiestas á que han de concurr i r . 
Cada estandarte_, s e g ú n la categoría de su esta-̂ -
blecimiento, l l evará en el centro de su cara anterior 
ó anverso, el escudo de su dis tr i to , de su provincia ó 
de su c iudad , con la insc r ipc ión correspondiente 
distribuida por arriba y debajo del escudo, i n d i -
cando la Escuela de que es enseña , en esta forma: 
« U n i v e r s i d a d li teraria de ta l parte; Facultad ta l de 
t a l parte; Normal de Maestros de t a l parte; Escuela 
t a l 6 cual t a l parte, e tc;» y en el reverso ó cara 
pos t e r io r» ; la idént ica inscr ipc ión siguiente: «Fies tas 
escolares españolas en Barce lona—1888» . 
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E X P E D I C I O N E S 
S A L I D A 
Para la estación de Francia y Valencia, á las 4 de 
la mañana. 
Para la del Norte o Zaragoza, á las 7^45 deidem. 
Para la Administración Central ,á las io'30deidem. 
Para la estacio'n de Francia y Valencia, á la 1 '30 de 
la tarde. 
Para la Administración Central, á las 6^30 de idem. 
Para la estacio'n de Francia y Valencia, á las 8 noche 
Para la Administracio'n Central ,á las IO^Odeidem. 
L L E G A D A 
Conduciendo correspondencia de las líneas de Va-
lencia, Rens, San Juan de las Abadesas y Pica-
moixons, á las io£i5. de la mañana . 
Con correspondencia del Extranjero, líneas de 
Francia, Berga y Picamoixons, á las 2 de la tarde. 
Con la correspondencia de Madrid y sus líneas, del 
Extranjero y líneas de Francia, San Juan de las 
Abadesas y Berga, á las g de la noche. 
HORAS DE DESPACHO 
RECEPCIÓN DE CERTIFICADOS 
P E N Í N S U L A 
De 9 de la mañana á 1 de la tarde, de 3 á 7 y de 9 á 10 
de la noche. 
E X T R A N J E R O 
De 9 á io í i5 de la mañana, de 3 á 7 de la tarde y de 9 á 
10 de la noche. 
RECEPCIÓN Y ENTREGA DE VALORES DECLARADOS 
P E N Í N S U L A Y E X T R A N J E R O 
De 9 á io í i5 de la mañana y de 3 á 6 de la tarde. 
De 9 á 11 de la mañana, de 2 '30 á 7 de la tarde y de 
9'30 á 10^30 de la noche. 
N O T A S . i.a En esta Estafeta se admite toda clase de correspondencia, cualquiera que sea su carác te r . 
2.a La correspondencia que vaya dir igida á instalaciones, se repar t i rá por los carteros, quedando depositada en lista la que tan só lo 
l leve la d e n o m i n a c i ó n de Exposic ión que será entregada á sus destinatarios cuando pasen á recogerla. 
